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Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proe-f stat ion te Naaldwijk) 
en 
Proe-f stat ion voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 




Proef- en proef vel dgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemi ngen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie S 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het 
percentage afval van het totale gewicht 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
Proefopzet 
In de herfstteelt van '84 werden 15 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Nanda, Panvit en Pascal werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.Moerman te Maasland 
- dhr.Gubbels te Baar1o 
- dhr.v.d.Bos te Naaldwijk 




























tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code Maasland Baar1o Naaldw. witpatroon 


































































































































- + + 
— + — 
— + — 
- - - + 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde—onderzoek. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 




















omvang 4 = te klein 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
kleur 4 = donker 







Gemiddelde van de proefplaatsen. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel S. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 


























































































































































































































































































































n. B. N. 
100.0 100.0 100.0 
57.1 50.0 71.4 
85.7 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 92.9 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
92.9 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 92.9 
92.9 100.0 78.6 
100.0 100.0 100.0 
92.9 100.0 100.0 
92.9 100.0 92.9 
94.3 96.7 95.2 
4.4 4.9 4.1 
6.6 6.6 7.0 
6.2 6.7 6.7 



















































































Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 











































































































































































































100.0 100.0 100.0 
.0 10.0 .0 

























































































































n. B. N. 
100.0 100.0 100.0 
50.0 10.0 20.0 
100.0 30.0 90.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 50.0 90.0 
100.0 100.0 80.0 
100.0 80.0 90.0 
100.0 90.0 100.0 
100.0 90.0 100.0 
100.0 80.0 100.0 
96.7 82.0 91.3 
4.0 4.2 4.0 
6.7 6.2 6.4 
6.5 6.2 6.7 








































































































Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval 
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C E 1977 
D E 3396 





























L. de Mos 
L. de Mos 
Pannevis 
Pannevis 























in 1985 weer ver-
gelijkingsras 
in 1985 weer ver-
gelijkingsras 
in 1985 geen ver-
vergelijkingsras meer 
omschrijving 
traag, zeer matige hartvulling, 
vrij graterig, grof van onder, 
matig gebruikswaardecijfer 
matige hartvulling, veel aan-
slag, vrij graterig, zacht 
matig gebruikswaardecijfer 
zeer matige hartvulling 
vrij veel aanslag, graterig 
grof van onder, geel blad, 
matig gebruikswaardecijfer 
veel aanslag, graterig, grof, 
groot, zacht, matig gebruiks-
waardecijfer 
veel aanslag, wat graterig, 
zacht, randgevoelig, matig 
gebruikswaardecij fer 
mindere hartvulling,wat aanslag, 
wat graterig, (top) rand 
mindere hartvulling, veel 
aanslag, vrij klein, wat grof, 
wat stip 
lelijk model, lang buitenblad, 
hoog, tuiterig, wild, flodderig, 
grof van onder 
vrij veel aanslag, graterig, dof, 
wat grof van onder 
